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 Manajemen pendidik adalah seluruh kegiatan yang dilakukan pendidik atau 
guru dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen pendidik bertujuan untuk 
mengfungsikan tenaga pendidik secara efektif dan efisien guna menacapai tujuan 
tertentu. Fungsi dari manajemen pendidik diantaranya, perencanaan, 
pengoraganisasian, penggerakan dan pengendalian. Masing-masing dari fungsi 
tersebut memiliki aspek untuk dipenuhi dalam pelaksanaan manajemen pendidik. 
Sedangkan mutu pendidikan adalah   mencakup input, proses dan output agar dapat 
memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan 
manajemen pendidik di SMA Al-Azhar Syifa Budi Solo dan implikasi manajemen 
pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Solo. 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan 
metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan. 
  Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan manajemen pendidik 
membawa dampak dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang baik pada 
manajemen pendidik maka akan tercapai tujuan yang telah ditentukan yaitu 
mewujudkan SMA Al-Azhar Syifa Budi Solo sebagai sekolah terbaik. Implikasi 
manajemen pendidik dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Al-Azhar yaitu 
dengan terselenggaranya beberapa program baik akademik maupun non  akademik 
yang telah menjadi program unggulan yang menjadi standar mutu pendidikan di 
SMA Al-Azhar Syifa Budi Solo dan memberikan hasil dengan mempunyai lulusan 
yang berkualitas. 
 
Kata Kunci : Manajemen Pendidik, Mutu Pendidikan, Implikasi Manajemen 














 Educator management is all activities carried out by educators or teachers 
in order to achieve certain goals. Management of educators aims to function 
effectively and efficiently teaching staff in order to achieve certain goals. The 
functions of educator management include planning, organizing, mobilizing and 
controlling. Each of these functions has aspects to be fulfilled in the implementation 
of educator management. While the quality of education includes inputs, processes 
and outputs in order to meet the expectations and needs of the community as 
education customers. 
This study aims to describe how the application of educator management at 
Al-Azhar Syifa Budi Solo High School and the implications of educator 
management in improving the quality of education at Al-Azhar Syifa Budi Solo 
High School. The type of research used by the researcher is qualitative research 
with data collection methods using observation, interviews and documentation. The 
data analysis method used is data reduction, data presentation and conclusions. 
 The results of the study indicate that the management of educators has an 
impact on improving the quality of education. With good planning, organizing, 
mobilizing and controlling the management of educators, the predetermined goal 
will be achieved, namely realizing SMA Al-Azhar Syifa Budi Solo as the best 
school. The implications of educator management in improving the quality of 
education at Al-Azhar High School are the implementation of several academic and 
non-academic programs that have become superior programs that become the 
standard of quality education at Al-Azhar Syifa Budi Solo High School and provide 
results by having quality graduates. 
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